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formación	de	 los	graduandos	de	Enfermería	del	estado,	 incrementa	actividades	de	 investigación	y	 forma	
investigadores	con	capacidad	de	creación	y	 innovación,	aptos	para	 la	ejecución	y	el	desarrollo	de	nuevas	
propuestas	de	enseñanza	de	posgrado	y	centros	de	investigación.
	 Así,	la	implementación	del	Doctorado	posibilitará	una	rápida	capacitación	de	docentes,	enfermeros	y	
otros	profesionales	del	área	de	la	salud,	traendo	progreso	y	recursos	para	investigación,	desarrollo	y	innovación	
tecnológica	en	las	áreas	propuestas	y	afines,	así	como,	regionalmente,	calificará	cada	vez	más	la	Universidad	
Federal	de	Paraná	como	uno	de	los	Centros	de	Referencia	Científica	en	la	Enfermería.
Profa	Dra	Maria	Ribeiro	Lacerda
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